






























































?????????????? ?打的? ? ?的士? ???????????
?? ?的哥? ? ?的姐? ?????????????? ?的? ??????





??谌?Chén?也有读 Shèn 的?p. 169? 谌?Chén?名□??p. 161?
?? 谌 Shèn?名□??p. 1159?
??苣荬菜 qǔ·mǎicài?p. 1128? 苣荬菜 qǔ·maicài?p. 1073?
??????????????????????????????????
???????????
????????????????? ?牟??p. 919, 924?????????
?móu? ???????????? ?mù? ???????????????
??? ?牟? ?????????????????????????? ?牟
平? ?中牟? ??? ?牟? ??? ?mù? ?????
????? ?释迦牟尼? ??????????????????????
?牟? ??????????????????? ?释迦牟尼? ??????















???牟? ? ?móu? ????????????????????????
????????? ?mù? ????????????
???????????释迦牟尼? ? ?牟? ?????????????
?????? ?mu? ???????????牟平? ?中牟? ????? ?mù?
??????????????????????????????????







??1? 轱辘 gū·lu??p. 463??名□车轮?????
??????????????????????????????????















  蚂蚁啃骨头?p. 864?
  软骨头?p. 1109?
  硬骨头?p. 1565?





??? ?骨 gǔ? ? ?gú? ??????????????????????
??? ?的士? ? ?的? ??????? ?dī? ?????????????
??????????????????????? ?dī? ????????
????????? ?dī? ????? ?dí? ??????????????
??????
??3? 那 nà??p. 927?? 注意 在口语里??那? 单用或者后面直接跟名词?说
nà 或 nè；?那? 后面跟量词或数词加量词常常说 nèi 或 nè?以下?那程
子???那个???那会儿???那些???那样?各条在口语里都常常说 nèi- 或
nè-??那么??那么点儿??那么些??那么着?各条在口语里都常常说 nè-
??那? ????????????????????????nà? ? ?nè?
?????????????????????????????nèi? ?
?nè? ???????? ?那程子? ?那个? ?那会儿? ?那些? ?那样? ?
???????????????? ?nèi-? ??? ?nè-? ???????







  那 nè?p. 937???那??nà?的口语音?参见927页 ?那? 条  注意??那











??????? ?nè-? ?????????????????????? /a/
????ə????????? /a/?????????? /ə/???????
???
??????????????爸爸? ?????? ?ba? ???? ?be? ?
??????????????????????????????????
? ?ba? ? ?be? ??????????????????????????
???????????????????????
??那么? ?? ?那? ???? ?么? ?????????nà? nèm? ???
???sandhi????????? ?那? ??? ?a? ??????????
?e? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?nèm·me? ?????????????? ?nà·me? ?????????
?????????????????? ?nè·me? ???????????
??????????????
??? ?那程子? ????? ?那? ? ?nèi? ?????????????
???????????










??5? 柏 bó?p. 99??柏林?Bólín??德国首都??????????????

















林? ? ?bó? ???????????????
??? ?bó? ???????????????????????????
???








??? ?bó? ????????????????????p. 29 ?柏 bǎi? ?





????? ?卡西挖 kǎxīwā? ??????????? ?柏 bǎi? ????
???????????? ?柏 bó? ??????????????????
?????????????????? bǎi??????????????
?????
??6? 蒙 měng?p. 890??蒙古族????????
???????????????????????????????????
??????měng? ?????????????????????????





















????????? ?蒙古? ?????????蒙语?蒙古语? ?蒙族?蒙古
族????????? méng??????????????????
?????????1206?1368???? ?蒙哥? ? ?měng? ??? ?méng?





???????????蒙太奇? ? ?méng-? ??????蒙哥? ? ?měng-?
??????????????????????????? ?měng? ??
??????????










?????? ?都? ????????????? ?dū? ????????
??????????????农事都已休?兵戎况骚屑??????????
????????????????????????????? ?都? ??













?fā·zi? ?5.3?????? ?fǎ·zi? ???????13.1??????????










儿? ?江沿儿? ?沟沿儿? ?盆沿儿? ?缸沿儿? ?锅沿儿? ?坑沿儿? ??????
? ?yànr? ??????yán?r?? ????????????
??????????? ?边沿? ?炕沿儿? ?前沿? ????????????
???????????? ?yán?r?? ????
?????1990?? ?河沿儿? ????????沿儿? ?????????
????????????????????????????
????? ?yán? ???? ?与专切? ?????????????????
???????????????? ?yàn? ??????????????















??11? 大伯子 dàbǎi·zi?p. 238?
?????1990???????????????????????????





???????1985?? ?伯伯???????? ?bāi·bai? ???????
????? ?伯? ? ?bāi? ???????????????? ?伯伯? ??
??????????? ?大伯子? ??????
????39????????dàbāi·zi? ?53.9???dàbǎi·zi? ?12.8???




























??? ?滴? ?敌? ?????????????????????????
??????????????
??????? ?阿???p. 1?????????????????????
?阿婆? ? ?阿是穴? ????????????????qiū? ? ?qiù? ??
??????????p. 1?????????????? ?kiū? ? ?kiù? ??
??????????p. 2??? ?qiū???? ?kiū? ???????????














????????????? ?HSK??p. 1752?? ?WSK??p. 1755???
???????????????????????????? ?hēsīkē? ?
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